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Resumen
El artículorevisael conceptode especializaciónurbanaa travésde los procesosde concentracióny
diversificaciónferiales. Se tratade conocerlas diferentesespecializacionesurbanasen Europa
evaluandohastaquépuntolas estrategiasdeespecializaciónpuedentenersentido.El sectorferial se
muestracomoun ejemploadecuadoparaestudiaralgunosprocesosde cambiogeoeconómico.Los
resultadosobtenidosconfirmanla existenciade fuertesdisparidadesen Europa,quesemanifiestana
travésdediferentesnivelesdeespecialización.Comoconsecuencia,no existeunaúnicapolíticaferial
posiblepuestoquelasestrategiasdeespecializacióndebenadecuarseal tamañoy perfil dela ciudad.
Introducción
El objetivo de este artículo es tratarde comprendermejor los procesosde especializacióny
competenciaurbanasa travésde la observaciónde las feriasy exposicioneseuropeas.El sectorferial
es un ejemploparadigmáticode la dinámicaurbana,como han mostradoalgunosde los trabajos
previosquehemosrealizadosobrela funciónde las feriasen el sistemaeconómicoy susrelaciones
con los procesosde competenciae internacionalización.Las ferias representanuna fuente de
crecimientoeconómicourbano,tantoregionalcomonacional,a travésde las economíasinternasy
externasque se generanen las áreasque congreganlos certámenes[Ruba1caba,1994].Las ferias
contribuyena aumentarel volumende negociode las empresasparticipantesy ayudanal desarrollo
urbanoy regionalatravésdelasinversioneseninfraestructurasy recintosferiales,porunaparte,y del
gastogeneradopor los expositores,visitantes,organizadoresy empresasde serviciosauxiliares,por
otra.El análisisdel sectorferialpermiteobservarquelasjerarquíasurbanasestánrelacionadasconla
competenciaurbana.Como sepudomostrarenun trabajoanterior[Rubalcabay Cuadrado,1995],el
tamañoeconómicoy perfil internacionalconstituyenlos dos principalesparámetrosa partirde los
cualesse establecela competenciaferial y urbana,quepuedeinscribirseen un marcomuchomás
amplio:el dela competenciaentreciudadesaescalacontinentale inclusomundial.
La situacióndela competenciaferialestácondicionadaporel tamañodemográficoy económicodelas
ciudadesque concurrenen la atracciónde recursos,pero tambiénestá condicionadapor la
especialización.Este artículo analizacómo las estrategiasde especializacióno diversificaciónse
relacionancon la competenciaurbanainternacionalcomoun modode aumentarla propiaposición
relativa.El sectorferial sirvecomoun casointeresantequepuedeseranalizadodesdepuntosdevista
teóricosy empíricos.
El artículocomienzaconunal;>reveintroducciónsobrela relaciónentrecompetenciay especialización.
Estarelaciónse profundizaal contemplarel sectorferial comoun factorde especialización.Una vez
expuestosalgunoscomentariosobrela metodologíay estadísticasutilizadas,trespuntosconstituyenel
centrodel trabajo.El primeroresumelas relacionesentrecompetenciaferial, internacionalizacióny
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tamaño,estudiadasenel trabajoya reseñado.El segundopuntoanalizala concentraciónurbanade los
distintossectoresferiales.Esteejercicioofrecedosoutputs:unestudiodela distribucióndelsectorferial
por subsectores,y un marcoestadísticoapropiadoparaanalizarel fenómenode la especialización.A
partirde éste,el tercerpuntodel artículoestudiael conceptode especializacióny las medidasquelo
relacionancon la concentración.Una primerataxonomíade conceptosde especializaciónse definey
mide paracomprobarcómo se conformala especializaciónferial en Europay hastaqué puntolas
estrategiasdeespecializaciónpuedenconsiderarseadecuadas.Finalmente,seproponeunaclasificación
de las primerasciudadesferialeseuropeassegúnel tipo de competencia,especializacióny eficacia
estratégica.
1.El sistemadeciudadeseuropeo:competenciay especialización
Desdeloscomienzosdela historia,lasciudadeshancompetidoentresí.La historiaeconómicahaestado
vinculadaa determinadasciudadesque, si bien en un momentoalcanzabanalto esplendor,después
podíanverserelegadasaunsegundoplanoanteel ascensodenuevasaglomeracionesurbanas.Dentrode
los actualescambiosde los procesosproductivosy de la internacionalizaciónde la economía,la
competenciaurbanay territoriales una cuestiónde máximointerés[Jayet 1991;Cheshire,1992;
Cheshirey Gordon,1992;Gordony Jayet, 1994].La existenciade diferenciases lo queexplicala
competencia.Si unaciudadconsigueatraerhaciasí recursosquepodríanir apararaotrolugar,esporque
esaciudadalbergaalgodiferentequeno poseenotras;podríaafirmarsequedisfrutande un factorde
especialización.La competenciapuedeseractiva(buscada)o pasiva(sinbuscarse)perosiempreexiste,
puestoquesiemprehayelementosdiferenciadoresquedestacanaunaciudadsobreotra,y laespecializan
enuno o variosaspectos.En cualquiercaso,existeunarelaciónestrechaentreel papelde unaciudad
dentrodeunsistemajerárquicoy sugradoy tipodeespecialización.
La especialización,antesquenada,esun hecho.Un hechohistórico.El comienzodel comercioy de
los intercambiosnace como consecuenciade la especializaciónproductivaen los incipientes
asentamientoshumanos.El crecimientode las ciudadesdel Mediterráneopuedeexplicarsecomo
resultadodeléxitode la especializaciónurbanay delaseconomíasdeaglomeracióna ella asociadas.
El origendelcomercioa largadistanciay de las feriastambiénseexplicadesdeestaperspectiva.La
dinámicadela especializaciónhaprovocadoun movimientodelasciudadesy un cambiopermanente
de su jerarquíaa lo largo de la historia.La mayoríade las capitaleseuropeasde nuestrosdías no
ocupabanmásqueun papelsecundarioen lasnacionesdehaceunossiglos.Y, al contrario,ciudades
otroracentrales,tienenhoyunafunciónmodesta,o, al menos,mássecundaria.
El procesode especialización,al relacionarsecon la dinámicacompetitivade las ciudades[Camagni,
1990],contribuyea explicardiferenciasurbanas.El procesodeespecializacióntiendea seguirun ciclo
de vida propio.La especializacióncomienzacuandouna determinadaproducciónde un bien o un
servicioresaltasobrela produccióndeotrosbieneso deotrosserviciosproducidospor la mismaciudad.
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Estaposibleespecializaciónpuedesercompetitivao no serlo.Si escompetitiva,la especializaciónhace
notoriala producciónpropiasobrelos bieneso serviciosde otrasciudades;se adquiereunaventaja
competitiva.Si noescompetitiva,la especializaciónoterminadefructificaro sevuelveencontradela
propiaciudad.En el casopositivo,la notoriedadela producciónprovocala atracciónderecursosdela
regióny deotrasciudadesy regiones.Los empleosdeestosrecursosmultiplicansusefectosa travésde
laseconomíasdeaglomeración,tantoporel aumentodeltamañodelmercado,comopor lasmejorasde
las condicionesde la oferta.Las ventajasde estaacumulaciónde recursosaumentanla posición
internacional,realo potencial,delasdiversasciudades.
El ciclo de la especializaciónterminaen trestipos de situaciones:1) cuandola especializaciónse
vuelvenocompetitiva,bienporfactoresinternos,bienporfactoresexternos;2) cuandolos cambiosde
la dinámicainternacionalhacendesaparecerla necesidadde la especialización;3) cuandoel tamaño
alcanzadoes suficientementegrandecomo para imponerseuna lógica diferente.Los casos 1 y 2
acentúanel problemade la vulnerabilidadde la especialización.Una ciudaddemasiadoespecializada
resultavulnerableal cambioeconómico,delmismomodoqueesvulnerableunpaísconunaeconomía
monosectorialo uninversorconunacarterapocodiversificada.
El tercercasosuponeel final dela especializaciónentendidaen sentidoclásico,perotambiénel final
desuriesgo.Las grandesciudades,quealgunoscifranen másde 500.000habitantes,[Cattanet al.,
1994],llevanconsigouna seriede interrelacionesqueinterrumpenla fasedescendentedel ciclo de
vidade la especialización.Debidoal tamaño,la economíaurbanade las grandesciudadestiendea
crearno una,sinodiversasespecializaciones.Estavariedaddeespecializacionesconsiguegenerarun
volumende actividadtal quelos resultadospositivosdeunasconsiguecompensarlas dificultadesde
otras.Las especialidadesmenosinnovadoraso másterminalespuedenmantenersepermanentemente
enpie;por un lado,graciasa la atracciónderecursosqueprovocanlasespecialidadesinnovadorasy,
porotro,graciasal flujo económicoqueseautoalimentadentrodela propiaciudad.
Indudablementenotodaespecializacióneconómicapuedesersostenidaconunaumentodel tamañode
la ciudad.Un declivedela funciónturísticadeunagranciudadpuedeserinterrumpidoporun augeen
lasfuncionesfinancieraso comercialesdela ciudad,queestimulandemodosecundarioel turismo.El
declivedeunaindustriatradicional(ej.:altoshornos)difícilmentepuedesersostenido,inclusodentro
deungranciudad,ano serqueexistaunaintervenciónproteccionista.
La especializacióntiendea sermenosimportantea medidaqueaumentael tamañodela ciudad[Equipe
PARIS, 1993]. Estefactor,junto al crecimientodel tamañode las grandesciudades,ha reducidolas
posibilidadesdecambiodentrode lasjerarquíasurbanasestablecidasy, consiguientemente,pareceque
sereduceel margendeactuacióndeunaciudad.Al mismotiempo,conla crecientediversificacióny. la
especializaciónmúltiple,las grandesciudadesconsolidansusposicionesprotegiéndosecada.vez más
frente a posibles vulnerabilidades.Cabría pensarque todos estos procesospudierantender a
homogeneizarlas ciudades europeas,aproximándoseal modelo urbano norteamericano,de
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especializaciónurbanamuchomenor.Sin embargo,ciertasevidenciasteóricasy empíricas[RECLUS,
1989;Cattanetal., 1994;Sallez,1993]muestranla persistenciadelaspeculiaridadesurbanaseuropeas
manteniéndoseciertasespecializaciones,incluso dentrode las grandesciudades(un ejemplo lo
constituyela tabla1queseadjunta).El artículomuestra,asimismo,estapersistenciadelo heterogéneoa
travésdela actividadferial.
Tabla1
Clasificación Muy fuerteEstructuradeactividadEstructuradeactividadDeb lidad serviciosDeb lidad elo
estructural
concentr -diversifi a,fu rteligeramenten la i d,func oness rviciosen la
ción de los
concentr ciónespecializa a.Funcionesintern cionalespo oci da ,funcion
poderesde
empresarialI in ern cionalesd s rrolli tern cio l po o
decisión
instituc ones so desarrolladas,
internacionales,muy
compl t s accesibilidad
Posición
ena ccesib l mediocre
jerárQuic Ciudades
L dres
internacionales
París
domi ntes Ciudades
A ter m,Berlí ,
internacionales
Bru l s Dusse dorf,
defu ción
F n fort,Gin br
especializada
H burgo,Copenhagu ,
M nich, Estrasburgo,Zurich,VienaCiudades
ve s,B J , B emen,Ba l a erna,
regionalesde
n ov r,Col ni -ol i , Bri tol
fuerte
o , Luxemburgo,F1o i M drid,
proyección
Lyo , Ma sella,Milán,M ch ster,Ná l s,
inter io al
Nur mb rg,R tter am,Niz , R ,Salzbu go,
Sttutgar
Th Mi dl ns
Ciudades
Burdeos.Edimburgo,A a ,Belf t ilMo tpelli r,N ncy-
inte nacionales
Innsbruck,Munster,G es,Gl w, Graz,t , Ply th,
periféricasde
Nant s,Southampt n,Lil L n Li b ,Gran le
royección
Tou ouseál g P l ,
internacional
Porto, Sevilla, Salónica,
limitada
Tu ín Tyneside,
Valencia,VeneciaCiud s
C iff, Cler ond-lic B i, ata iaur i , Pampl ,
r g onale
Fe r nd,Einhoveng , W stY rk hirR s S E i
i
Za agozaV l ad T ul , Kiel, La Corufia,Le
lim taday muy
Havre,San
speci lizada
Sebastian,
S nt nder,Vil!:o
Fuente:equipePARIS, 1994.
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t 2.Especializaciónferial y especializaciónurbana
~
Lasferiasy exposicionesconstituyenun factoreconómicodeextraordinariaimportanciaenEuropa.A
diferenciadelasnorteamericanas,cuyodesarrolloesrelativamenter ciente,lasferiaseuropeasgozande
unagrantradiciónsecular,de un granprestigioy de un papelestratégicoen las políticasde muchas
empresas.Existenunas4000feriasquepueblanlos 12paísesde la VE. A las másimportantes(unas
12(0)acudencercademediomillóndeexpositoresdirectos,ocupando20millonesdemetroscuadrados
desuperficiedeexposición.Más de60millonesdevisitantesedesplazananualmenteporcercade350
ciudadesferialeseuropeas.El volumende negocioanualse estimaen 23,000millonesde Ecus para
1996.
Estascifrasindicanla magnitudde un sectorque,sin embargo,es másrelevantepor su importancia
cualitativaquepor suscifrascuantitativas.Las feriasdesarrollanunafunciónclaveparalasempresas
alpermitirlesdesarrollarvariasfunciones:
• Consolidary ampliarlosmercados,
• Aumentarlasventasy redesdedistribución,
• Incrementarel númerorealy potencialdeclientes,
• Racionalizarsuproducción,ajustándosemejoral mercado
• Reducirloscostesdebúsquedadeclientesy deobtencióndeinformación,
• Adquiririnformaciónsobrela competenciay la propiaposiciónenel mercado,
• Valorarla adecuaciónprecio-calidaddesusproductossegúnlasnecesidadesy posibilidadesdela
demanda.
Todoestoseproducedentrodeunapresenciafísicadetodoslos agentesquecomponenun mercadoy
graciasa la interaccióny rápidofeed-backdeinformación.Por ello, las feriassonmuchomásqueun
instrumentodemarketingy susbeneficiossuelensuperarcon crecessuscostes.El éxitode las ferias
noes,sinembargo,indiferenteal tipodeferiaqueseorganiza.Las funcionesantesdescritasprecisan
unaferiaespecializada,bienpreparada ntes,durantey despuésde los díasferiales,y dentrodeunas
condicionesorganizativasadecuadasy basadasenserviciosespecializados.
La crecienteespecializacióndel servicioferialrefuerzael papelde las feriasen el desarrollourbano.
El pasode la feria generalistaa la feria especializadaha supuestono sólo un cambioestratégico
radical,sinounamayorinversiónen la ofertaferial, frutodeunacompetenciacadavez mayorentre
lasdistintasorganizacionesferiales[Golfetto,1990;Bellini, 1991].Las ciudadessonconscientesde
los beneficioseconómicosde las ferias: aumentodel empleode recursos(serviciosauxiliares),
atracciónde inversión pública y privada,mejorasde las redes de transportey comunicación,
racionalizacióndela produccióny delconsumo,cuidadodelmedioambiente,etc.
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La competenciaentrelasferiashasupuestounareduccióndelnúmerorealdeferias(nodelnominal,que
puedehaberaumentadodebidoa la divisióndealgunasgrandesferiasy variaspequeñas,aunsiendoen
realidadla misma).Al hilo de los procesosdeconcentraciónde la actividadeconómica,las feriasmás
internacionalessehanido concentrandofundamentalmenteen las ciudadesalemanasy en otrascuatro
particularmentedestacadasa nivel europeo,París, Londres,Birminghamy Milán. No obstante,los
. elementosquedeterminanla localizaciónde unaferia sonabundantesy hacenque se mantengauna
ampliaredferialmarcadapormuydiversasespecializaciones.Dichoselementosonlossiguientes:
• Tradiciónehistoria
• Poblacióny pesoeconómico
• Accesibilidady operatividad:infraestructuray comunicaciones
• Emplazamientogeográfico
• Condicionesturísticasy medioambientales
• Inversiónpúblicay políticasdeapoyodelos gobiernoslocales
• Prestigiointernacionaldela ciudad
• Capacidady condicionesdelrecintoferial
• Composiciónindustrialdelentornoeconómico
Esta relación de factoresproporcionauna idea de cómo las ferias aprovechanlas posibles
especializacionesurbanaspara su desarrollo.Pero, tambiénes posible comprenderel fenómeno
inverso,esdecir,cómolasfe.riascontribuyenala especializaciónurbana.Paraello hayquepartirdela
relaciónentrelosprocesosdeespecializacióny la nuevaeconomíadeservicios.
Dentrodelnuevostatuscompetitivodelasciudades,los servicioshanaportadounadobledinámicaa
las ciudades.Los serviciostradicionales(turismo,comercio,transporte,serviciospúblicos) han
acogidounapartedel desempleogeneradoen las actividadesindustriales.Han actuadode colchón
estabilizadordel cambioeconómico.Al mismotiempo,los serviciosmásinnovadores,especialmente
los serviciosa empresas,se estáncomportandocomoel sectormásdinámicode la economía.Su
influenciasobreel restode sectoreseconómicoslos convierteenun elementocentralde la estrategia
competitivade las ciudades[Daniels,1990,1993;Danie1sy Moulaert, 1991;Cuadradoy del Río,
1993;Senn,1993;Baróy Soy, 1993,Castells,1989,y Sassen,1991entreotros].En consecuencia,en
estetipo de servicios,entrelos que se encuentranlas feriasy exposiciones,en dondese dan los·
mayoresmárgenespotencialesdelcambiourbano.
La economíade serviciosha cambiadoel conceptomismodeespecialización.La economíaindustrial
clásicabasculasobreunadeterminadaproducciónquepuedeestarmáso menosestarpredeterminada(se
sabequées lo queseva a producir)y perseguirobjetivose instrumentosclaros(sesabecómoseva a
producir).Hoy la especializaciónse centrabásicamenten los servicios,es decir, sobreactividades
coproductivas,difícilmentepredeterminab1esy sobre las que no puedenestablecerseobjetivose
instrumentosa priori (quéproduciry cómoproducircambianen el transcursode la produccióny la
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demandainterfiere,cambiándolo,el procesode producción).Con los servicios,la especializacióno
consistetantoen la producciónintensivaen un biendeterminado,sinoen la generaciónde factoresy
modosdeproducciónrelevantes.
Los cambiosen los procesosproductivosde las sociedadesmetaindustrialesinducena un cambioen
los factoresde especializaciónde una ciudad. La flexibilidad de los procesosproductivos,la
integracióndebienesy serviciosy la incorporaciónde nuevastecnologíasrequierende las ciudades
nuevosmodosdeproduccióny nuevosespaciosdeproducción.Se requiereunamayordisponibilidad
deserviciosavanzadosy financieros,unaextensareddecomunicaciones,unamayoraccesibilidadpor
tierra,mar,y aire,unaconfortabilidad entrodela ciudad,y unmercadodeconsumidorese industrias
quesustentela carteradepedidosdelos oferentes.En estesentido,la especializaciónserelacionacon
los factoresde diferenciaciónurbanos[Jacobs, 1969]y el entramadode aspectosorganizativos,
estratégicos,informativosy de comunicaciónque explicanel comportamientourbano [Lambooy,
1994].Los factoresde especializaciónque suponenmayor novedadfrente a algunoselementos
tradicionalesonlos quefiguranenla tabla2.
Dentrodeestosnuevoselementoslasferiasy exposicionesconstituyenunodelos másdinámicos.Las
ferias contribuyena la especializaciónurbana al potenciar el intercambio,conocimientoy
profundizacióndemercadosespecializados.Las feriassonun servicioespecializadoqueespecializala
ciudad,aunquelo contrariono es ciertopuestoqueno todaespecializaciónurbanaserelacionacon
unaferiaespecializada;pordosmotivos:1)las feriasno abarcana todotipodesectores;2) hayferias
quese constituyenal margende la actividadeconómicade la ciudad.Las feriascontribuyena la
especializaciónurbanaatravésdelos siguientesfactores:
• Desarrollode los sectoresrelacionados.Los sectoreseconómicosque participanen la ferias
proporcionanuna especializacióna travésde la mejorade las produccionesy ventasde los
sectoresde la ciudad.La racionalizaciónde la produccióny la mayortransparenciaresultante n
losmercadosfacilitanla especializaciónsectorial.
• Desarrollodeinfraestructurasy serviciosferialesrelacionados.La inversióngeneradaentomoa la
feriay al recintoferialestimulanlascondicionesdeaccesibilidady atracciónderecursosexternos.
Mejorala especializaciónenla localización.
• Desarrolloy promocióndela imagendela ciudad.La promociónresultantedela actividadferial,
creauna especializaciónpercibidaen los agentessuperiora la que de otro modoexistiría;las
expectativaspositivaspuedenfavorecerla especializaciónreal.Las feriaspuedenentendersecomo
uninstrumentodelllamado"citymarketing"[Secchi,1991].
• Desarrollodel gastoy del empleo.A travésdel gastogeneradopor organizadores,expositoresy
visitantes,el mayorvolumendenegocioy el empleoa él asociado,puedenrepercutirenmayores
posibilidadesparael desarrollodelasespecializacionesencurso.
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Tabla2
Elementosdela transiciónen la especializaciónurbana
Criteriodeespecialización La especializaciónantiguamoderna
Sectoreconómico
* Artesanía* S rviciosa empresas
* Manufacturas
erviciosfinancieros
* Agricultura
Tu ism
G adería
Industr st c ológicas
inerí
Comercio
Feri sdemuestras
F iaspr fesionales
Localizaciónenel territorio
N dosdeco u ica iónEm lazamient sd gra
Puertos
acc sibilidade i fr tr cturasen
aso fronterizos
tran ortey comunicaciones
o t lezasDecisionespolíticas
ntrosadm istrativosLoc izaciónde o o ga ismosdel
C tillos, ala io ,juntas
Esta e instituc on
internacionalesElementoscultural s
glesi s, o ve to , entro deg re turí ticos
peregrinación
* Centrosvac i les
Fuente:elaboraciónpropia
3. Estadísticasy metodología
La parteempíricade esteartículose apoyaen la basede datos"Feria",organizadapor Eurostat,que
cubreel periodode 1988a 1991.Estossonlos datosquehemosusadoen nuestrostrabajospreviosy
somosconscientesde quetienenproblemastantode calidad(ej.: definicióny controldel númerode
visitantes)comocuantoa la cobertura(ej.:feriasexcluidasdelosregistros)y alperiododereferencia.La
faltadecompletacomparabilidadpuedehacerquela posiciónsectorialdelasciudadesestésobrestimada
o subestimadadependiendodeltipodeproblemaestadístico.Sirvaestaadvertenciaparatomarconcierta
cautelalosresultados.En cualquiercaso,losdatosdereferenciacubrenlasprincipalesferiasenEuropay
unestudiodetalladodelosmismospruebasuutilidaddesdeunpuntodevistaglobal.
La metodología quíempleada parecesintetizadaenla tabla3.En ella figuranlos tresconceptosque
van a serdiscutidosen las tresseccionessiguientes:competenciaurbana,concentraciónsectorialy
especializaciónurbana.Paralos tresconceptoseaplicananálisismultivariantesy, particularmente,la
técnicadecomponentesprincipales,usadaparaobtenerdoscomponentesqueexplicanel 82,5%de la
varianza.La primerapuedeentendersecomo tamaño¡erial, puestoque todos los indicadoresde
volumenestánaltamentecorrelacionados:númerode expositores,númerode visitantesy superficie
alquilada.La segundasignificaperfil internacional,puestoque los porcentajesde expositoresy
visitantesextranjerosestánaltamentecorrelacionados.Estasdoscomponentesfueronya utilizadasen
un trabajoprevio (Rubalcabay Cuadrado,1995)paraanalizarel fenómenode la competenciay
producirunajerarquíaurbanay algunosgruposa partirdel análisisdeconglomerados(la sección4
exponealgunosresultados).Las mismasdos componentesse emplearánahorapara analizar los
conceptosdeconcentraciónsectorialy especializaciónurbana.Se obtienencon ellasponderaciones
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sectorialesútiles para producir una clasificación de sectoresferiales de acuerdoal grado
concentraciónmanifestadopor índicesdeGini (sección5).
Tabla3
Metodologíaempleada
Conceptos
Sección4
COMPETENCIA URBANA
Sección5
CONCENTRACIÓN
SECTORIAL
Section6
ESPECIALIZACIÓN
URBANA
Medidas
(métodoestadístico)
Tamañoferial
(ACP, JD comp.)
Intemacionalización
(ACP,2Qcomp.)
Ponderacionesectoriales
(ACP, JDy 2Qcomp.)
Especializaciónintra-urbana:
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ACP =AnálisisdeComponentesPrincipales
1acomp:la componentecorrelacionadoconel n°deexpositores,visitantesy superficiealquilada
2acomp:2acomponentecorrelacionadaconel porcentajedeexpositoresy visitantesextranjeros
Fuente:Elaboraciónpropia
Parael conceptode especializaciónse siguendosaproximaciones(sección6). La primeraanalizala
especializaciónintraurbana:esdecir,aquellaqueconcierneal pesodelos principalessectoresdentro
deunaciudadrespectoa los otrossectoresdentrode la mismaciudad.Este tipo de especialización
puedeconsiderarsedesdepuntosde vistaespecíficoso relativos,dandolugar a un índice(A) y un
maparespectivamente.La segundaaproximaciónestudiala especializacióninter-urbanabasadaenel
pesorelativoqueunaciudadtieneenun sectorferialenrelaciónconel pesodeestemismosectoren
otrasciudades.De aquísededucendosíndices:el primeroestableceunamedidaglobaldeestetipode
especializaciónsectorial(índiceB), y el segundopermiteevaluarla adecuacióno eficaciade la
estrategiadeespecialización(índiceC). Comoresultadofinaldeestostrabajosempíricosseofreceuna
clasificacióndeciudadesquecubrelosconceptosdeespecializacióny competencia.
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4.El papeldelasferiasenlacompetenciaurbana
Como se acabade reseñar,un trabajoanterior[Rubalcabay Cuadrado,1995]sitúa las ciudades
feriales frente a dos parámetrosprovistospor la técnica de componentesprincipales (ACP):
internacionalizacióny tamañoferial.El primeroreflejael carácterinternacionalde la feria,medidoa
travésdeun índiceelaboradoapartirdelos porcentajesdeparticipaciónextranjera,tantodevisitantes
comodeexpositores.La dimensiónferial esun índicecalculadobásicamenten funcióndel número
deexpositoresy númerodevisitantes.
Tabla4
Las 40principalesciudadesferialesdeEuropa
N. País Ciudad Ferias Sectores Superficie
netaalquilada
Númerode
Expositores
% de:
extranjeros
Visitantes % de:
extranjeros
Tamaño:
estadístico
1 F Paris 981318464581623%23011%6.5
2
UK London 13612NA3082026065.0
3
1 Mila o 42327 3997203
4
Birmingham 801 404
5
D Fr kfurt 220 9459731 51
6
Kolhn6 91.0
7
Hannover 1791 149
8
Bologna 58 8 5
9
ii chen917 17
10
E B cel a6 70.6
1
drid2 5
2
Diis dorf8 7 828lA
3
B ux lles4 5
4
NL Amsterdam 17 2 4
5
erli 449
6
V e cia%0
7
Utrecht35 7
8
Es3
9
Ni b r634
2
D Stuttg rt 32 81 a 94 9ba3. am g6 8F Ly n6 8UK M ster19G1asgowapoliHarrogateNAP Li o
3
S vill%Fi e z4 3G va5 0Es rR itm d6 08To 07Z r oz5 9d ux8- 1 rich hafen-
Fuente: Ruba1cabay Cuadrado,1995.
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La tabla4 muestralas 40 principalesciudadesferialeseuropeas,y algunosde sus rasgosmás
destacables.En términosde tamañoferial (el índice estadísticoantescomentado),el liderazgo
correspondea París, el segundopuestoa Londres,y el tercery cuartopuestoslos ocupanMilán y
Birminghamrespectivamente.A partirdelquintopuestoel predominioesalemán.Alemania,queesel
paísferial líder de Europa,cuentacon un conjuntoimportantede ferias muy intemacionalizadas.
,'1
.~Colonia,Frankfurt,Hannover,Munich,Dlisseldorfy Essen,ademásdeotrasalgoinferioresdetamaño
'1
(Hamburgo,Berlín, Nurembergy Stuttgart,por ejemplo),tienenlos porcentajesde participación
extranjeramásalta,especialmentesi tenemosen cuentael númerode visitantes.Alemaniacuenta,
además,conlasferiasmásprofesionalesy poresola calidady provenienciadelos visitantestienepor
logeneralunnivelmásaltoqueenel restodepaíses.
Lasestructurasferialesdelos diversospaísessonmuydiferentes.Alemaniatieneunaestructuraferial
muydiversificada,mientrasqueFranciaconcentracasitodosupotencialenParís.Lo máshabituales
tenerdosciudadeslíderesen cadapaís,comosucedeen el Reino Unido (Londresy Birrningham),
España(Barcelonay Madrid), Holanda(Amsterdamy Utrech),e Italia (Milán y Bolonia). Bélgica
sigueel modelofrancés,con Bruselascomo ciudadprincipal,y en el resto de paísesde menor
importanciaferial la situaciónvaría segúnlas capitalesde los países,Luxemburgo,Dublín, Lisboa,
Atenasy Copenhague,y lasciudadesferialesquedentrodeestospaísesgozandeunaciertatradición;
Portoy Braga,Tesalónicay Hearning.
La competenciaentre ciudadesferiales puede entendersemejor con ayuda de las curvas de
indiferenciaprovenientesde la microeconomía.Los dos índices anteriormentecitados(tamañoe
intemacionalización)formanlos dosbienessobrelos quese tomanposiciónlas diferentesciudades
europeas.El gráfico1muestrael resultadodedichoposicionamiento.
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Gráfico 1
La competenciadelas ciudodes¡erialeseuropeas
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La observacióndelarealidadcorroborala formadelascurvasdeindiferenciasugeridas.Lasgrandes
ciudadesedividenentresgrupos:1°,lascuatrograndesciudadesferialestradicionalesncabezadas
porParís;2°,lasmundialmentefamosasciudadesalemanas;y, 3°, lascapitalesdealgunospaísescon
granproyeccióninternacional.El primerodedichosgruposposeeuntamañoferialmuyaltoperono
taninternacional(relativamente)comoel delasciudadesalemanas.Estohacequeestosdosgrupos
compitanentresíbuscandounamayorinternacionalizacióno unamayordimensiónsegúnloscasosy
segúnlaspolíticasdesarrolladasencadaciudad.CiudadesdesegundordencomoMadrid,Barcelona,
Bruselas,Amsterdamo Berlín compitendentrode un espacioen el que buscanuna ventaja
comparativaa travésdeun crecimientoen lasdosdimensiones.Las ciudadespequeñastiendena
buscarunafuerteinternacionalización(y,comoveremos,unafuerteespecialización)comomodode
alcanzaruna notoriedadsuperiory superarla pequeñadimensiónqueposeenen el escenario
internacional.
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Tabla5
Clasificacióneconómicadesectores¡eriales
Abreviaciones
FeriasGenerales
Multisectoriales
Agricultura
Agroalimentaria
Textiles
Construcción
Hogar
Salud
Medio ambiente
Transporte
Información
Ocio
OtrasIndustrias
Antigtiedades
Fuente: Eurostal.
GI
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
GlO
GIl
GI2
GI3
GI4
Contenido
Feriasde muestras,generales,noprofesionales
Feriasmultisectorialessin predominiode un sectorespecífico
Agricultura, silvicultura,viticultura,pesca
Industriaagroalimentaria,restaurantesy hoteles,catering
Industriatextil, calzado,cueroy accesorios,joyería
Obraspúblicas,edificaciones,contratistas,
Industriadel mueble,hogar,perfumería,artesanía
Salud, higiene,protecciónlaboral
Medio ambientey su protección
Transporte,tráfico y susequipos
Información,comunicación,oficina, packaging,electrónica
Deporte,juegos,ocio, música
Otrasindustrias,comercio,servicios,cultura,educación
Arte y antigtiedades
5.La diferenteconcentraciónurbana de lossectoresferiales
El análisisdela especializaciónllevaa caracterizarpreviamentela estructurade los sectoresferiales.
Los datosexistentespermitenindividualizar 14 grupos sectoriales,de acuerdocon los grupos
temáticospropuestospor las asociacionesprofesionales(tabla5). La desagregacióno es la ideal
puestoquealgunossectorespermanecenexcesivamenteagregados,especialmentel sectorG13que
incluyecomocajónde sastrealgunossectoresmuyimportantes:servicios,culturay educación.En el
análisisquesigueseexcluiráel primergrupo,G1,correspondientea feriasgenerales,y un segundo
grupo(elG2, feriasmultisectoriales)sólosetieneencuentaparcialmente.En amboscasosla razónde
la exclusiónes la misma,la coberturade talessectoreses muy débil.En el primergrupo-las ferias
generales-porqueel amplioespectrourbanoregistrado(80ciudades)no cubremásqueparcialmente
el conjuntodeferiasqueorganizanestetipodeferiasno profesionales,demuydifícil estimación.En
el casode las ferias multisectoriales,criteriosdiferenteshacenque muy pocasferiasde estetipo
puedanserconsideradascomotales,y, entreellas,la feriadeFrancfortdominaabsolutamente.
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Tabla6
Ponderacionesdelossectoresferialesen las 15primerascuidadesferiales(*)arder
MEDIANS
1
3.810.16 2.27
2
London 2.093 05 1.18
3
Milan 11 1.63- .3 0.99
4
Birmingham 20 2.039 0 69
5
Frankfurt 90.48 01.38 .98
6
C log e I128 1.6542 057 1.24- 3
7
Han over3 0.469 - 12. 2 5
8
a 82 0.714 0.49 86
9
i chen6\ 8.2810 6
10
r elo4-0 5 50332 24
1
rid9421166- 0
12
D ss ldorf 0.213679 1. 3
3
Bmssels- 18-0.07
4
A t rd 6 -0.1932 0.01
5
e lin0 8 -77 -
(*) Las mediasparatodaslasciudadesqueorganizanundeterminadosectorferiales igualacero.El máximodeciudades
posibleses 140.
Fuente:Elaboraciónpropia
La tabla6 indicael pesodecadasectorenla primerascincuentaciudadesferiales.Estatablaseforma
apartirdeun índiceestandarizadoparalas 140ciudadesregistradas,formadopor lasdosdimensiones
consabidas,tamañoy perfil internacional,aunqueprimandola primerasobrela segunda.El pesodeun
sectori enunaciudadj puededefinirsecomo:
Wij=070·xij +0.30· Yij
siendoXij el tamañoferialdadopor la primeracomponenteresultantedel ACP parael sectori en la
ciudadj, y siendoYij el perfil internacionaldadoporla segundacomponenteresultantedelACP parael
sectori enla ciudadj.
La tabla6 estábasadaen variablesestandarizadas(11=0, cr2=1 ), paraquelos resultadosseanmás
comparables.
z( wij ) =wij - /li
O",
La mayoríadelos lideratos sectorialescorrespondena París.La capitalfrancesalideracincosectores
(Textiles,Construcción,Transporte,Ocio, Otras Industrias)y tiene,además,dos segundasy dos
tercerasposiciones.Le sigueMilán, conliderazgosenHogare Información.Londresencabezael sector
deAntigliedadesy tienevariastercerasposiciones.Birminghamliderael Medio Ambientey tieneuna
segundaposiciónen Textiles. Las fuertesciudadesalemanastienenmenoslideratosdebido a la
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fragmentaciónde su sectorferial.No obstante,Coloniaencabezala industriaagroalimentariay junto
conFrancforty Hannovertienenvariassegundasy tercerasposiciones.Los dos lideratosque no
pertenecena unade lasgrandesciudadessonel sectorde Salud, en Dlisseldorfy el sectorAgrícola,
enBolonia.Estasciudadestienen,además,unaterceray segundaposiciónrespectivamente.Del resto
cabedestacarlasdossegundasposicionesdeMunichenSaludy Ocio, la segundaposicióndeVerona
enAgriculturay la terceraposicióndeMadrid enAntigliedades.Evidentemente,estadistribuciónde
primerasplazasestácondicionadapor las limitacionesestadísticaspreviamente xpuestas.Además,
muchasveces,las diferenciasentrelos coeficientesde algunasciudadesson realmentepequeñas.
Tambiénconvienerecordarquelos coeficientespartende la dimensióndel sectory no del carácter
internacionalo profesionalde la ciudad.Éste último estableceríajerarquíasmuy diferentes.Como
media,ochoson los sectoresqueorganizanlas ciudadeseuropeas,siendonormalmentelas grandes
ciudadeslasquemássectoresocupan.
Gráfico 2
Distribuciónurbanadelnúmerodeexpositores:curvasdeLorenz
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Fuente:elaboraciónpropia
La concentraciónurbanaquecadasectortieneenlasprincipalesciudadespuedeanalizarsea travésde
lascurvasde Lorenz aplicadasa la distribucióndel númerode expositores.El gráfico2 muestralos
resultadosque se obtienenpara las 25 primerasciudades.Como puedeapreciarse,los sectoresde
Textiles,Antigliedades,OtrasIndustriasy Hogar son los másconcentradosen los primeroslugares
dentrode las ciudadestomadasen consideraciónen estecaso.Los sectoresde Agricultura,Ocio y
Construcción,sonlosqueseencuentranmáscercanosa la distribuciónigualitaria.
Unresultadomásconcretopuedeobtenerseapartirdelcálculodel índicedeGini paracadasector.Este
índiceesobtenidoestavezteniendoencuentalas 140ciudadesy calculandolasáreasresultantesdelas
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curvasde Lorenzde cadasector(el coeficientede igualdadabsolutaes O mientrasel de desigualdad
absolutaes 1).En la tabla7 sepresentanlos resultadosagrupadosentresgrupossegúnel intervalode
ciudadesenqueseorganizacadasector.Los sectoresmásextendidosgeográficamente(rango55-70)son
los quetienenun gradodeconcentraciónmayor(mediaaritméticamásalta).Lo contrariono escierto.
Sectoresubicadosenpocasciudades(rango25-40)tienenunaconcentraciónmuyvariable;sudesviación
típicaesmuyalta.
Tabla 7
ÍndicesdeGini (cálculosaproximados)
Sectoressituadosenun intervalo SectoressituadosSectoressituados
de25 a 40 ciudades
enun intervalod 40 a 55 ciudadese un intervalod 5 a 70 ciudades
Textiles
G50.3332Agricultura30. 256 oind striaG40.3051
Salud
82 08Construcción6268 Hogar7385
Medio ambiente
9277TransporteIO911 OcioI229 9
Anti¡¡iiedad s
I46Informa ióil6 trasIndustrias1394
ia
0.2845Me ia 0.228031
D sviación
0489D sviación 13710 9
Fuente:elaboraciónpropia
Por sectoresindividualesresultaque los más concentradoson los sectoresde Hogar y Textiles,
seguidosde cercapor OtrasIndustriase Información.El menosconcentradoes el sectorde medio
ambienteseguidopor Agricultura,Salud y Construcción.El resto de sectorestienensituaciones
intermedias.Teniendoen cuentatantolos índicesde concentración,comoel númerode ciudadesen
lasqueseubicacadauno,podemosestablecerlos cuatrotiposde sectoresrepresentadosenel gráfico
tercero:
• Sectoresselectivos,muy concentradosy en pocasciudades:Textiles,Antigtiedadesy en menor
medida,Transporte.
• Sectorescompetitivos,muy concentradosy en muchasciudades:Otras Industrias,Hogar,
Informacióny Agroalimentaria.El sectorde Ocio tambiénpodríaestarincluido en estegrupo
aunquedadosucarácterpocoprofesionalsele puedeconsiderarenel siguientegrupo.
• Sectoreslocales,pococoncentradosy en muchasciudades:Agricultura,comoclaro ejemplo,y
Ocio,por lasrazonesantescomentadas.
• Sectoresjóvenes,pococoncentradosy en pocasciudades:Medio Ambiente,Salud,y, en menor
medida,Construcción.
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Gráfico 3
Concentracióndelos sectoresferiales
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Fuente:elaboraciónpropia
6.Especializaciónferialdelasciudadeseuropeas
La especializaciónpuedeestudiarsede acuerdocon dos enfoquesalternativos.Si se quieremedirel
porcentajedelos sectoresmásimportantesdentrodeunaciudadferial,entoncesseestáanalizandola
especializaciónintraurbana(sección6.1).En estecaso,la especializaciónserefierea los sectoresque,
dentrode una mismaciudad,sobresalenrespectoal resto.Por el contrario,si se quieremedir la
relativarelevanciade un sectordadoen unaciudadrespectoa esemismosectoren otrasciudades,
entoncesenecesitaalgúntipode indicadorconel quepoderreferirseal conceptodeespecialización
interurbana(sección6.2).
El análisisde la especializaciónferialen las ciudadeseuropeasserealizaráen tornoa la tabla8. En
ellaseexponeparacadaunadelas45 primerasciudadesferialesla siguienteinformación:el número
anualdeexpositores,el númerototalde sectoresorganizadorpor unaciudad,algunosporcentajesde
concentración,el númerode especializaciones,y algunosíndicesrelacionadoscon los conceptosde
especializacióni tra-e interurbana.
6.1La especializaciónintraurbana
En unaprimeraaproximación,la ideadeespecializaciónferialespecializaciónpuedeconsiderarse
comoantónimadela diversificación.Puededecirsequeunaciudadqueorganizamuchossectores
tieneunaestructuradiversificaday pocoespecializada.La mejormedidaparaidentificarlosgrados
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Tabla8
Especializaciónen lasprincipalesciudades¡erialeseuropeas
EspecializaciónintrarurbanaEspecialización
interurbanaCiudad
N° deN° deCuota(%) hechaporN° deÍndic AÍndiceBC
feria1
empresassectoresl°l° Y 2°lOa 3°esp c a1i-Concen-PesoEficacia
expositora
feria1esse t rsectorzaClO esraciónglobalmed
C1
C23
Paris
543131224457 12546 0
Frankfurt
352460167 668225
London
3 081304156
Milano
1869195 8
KOl
2895099 7
Birmingham
6631
o1ogna
7928 1 23
li chen
25737
D sse1dorf
1 98i00
Ha ver
73 4
erlin
77469
B celo a
051
drid
98
Utre t
825
Nl berg
4
V a
04498 6
l ciaAmst r m
12
rux lles
5 9
Ri i i
1100 2
Es e
5
burgLyorogate
77
S t
4
i z
3
uxi ster
1 107
ba
6
Esh r
8
G1 sg w
8
enova
9
1worth
8
ight nFr iburg
3
e r ch afen
4
m dh
6
T intS villaZa a zp 1is o
Average
Fuente:Elaboraciónpropia
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deespecializacióni traurbanaes el porcentajede cuotade mercadorepresentadapor los principales
sectores.Unaciudadque,aunqueorganicevariossectores,sólo tieneunaposicióndominanteenuno
deellos,podríaserconsideradacomociudadespecializadaen un único sector.Dos medidaspueden
derivarsede estemodo de pensar:la especializaciónintraurbanaespecífica,y la especialización
intraurbanarelativa.La primeraindicala cuotademercadodelsectoro sectoresmásimportante/s(por
ej.:el40%representadopor los primerosdossectoresdela ciudadrespectoal totaldesectores).Esta
primeraaproximaciónsirve paraelaborarun índice (índice A). El segundoenfoqueseleccionael
númerodeespecializacionesquetieneunaciudadapartirdelascuotasdemercadoexistentesenotras
ciudades(porej.:unaciudadpuedeconsiderarsequeestáespecializaendossectoresporquelascuotas
demercadode ambossuperanlas que existenen los mercadossimilaresde otrasciudades).Esta
segundaformadeespecializaciónintraurbanasirveparadibujarunamapadeespecializaciones.
Deestemodo,la especializaciónespecíficaintraurbanapuededefinirsesegúnel pesoocupadopor el
sectormásimportantedeunaciudad(Cl), losdossectoresmásimportantes(C2), los tres(C3),etc.La
tabla8muestralos valoresC1,C2 y C3, correspondientesa lasprincipalesciudadesferialeseuropeas,
calculadasdeacuerdocon:.
Maxz(NE)
el}=-n----'J-
LZ( NE¡)
i=l 'j
dondeNE es el númerode expositoresde cadaciudadj (los expositoresextranjerosse cuentan
doblemente),y n esel númerode sectoresferiales.C2 estábasadoen los dosprimerosmáximos,C3
en los tresprimerosmáximosy así hastaCn. Teniendoestosíndicesde concentraciónes posible
determinarun criterio para identificar el número de especializacionesde una ciudad dada
(especializacióni traurbanarelativa).Cuandoel pesodel sectorlíder deunaciudad(Cl) essuperior
alamedianadepesosdelsectorlíderdelas 140ciudadesferialesconsideradas,cabeconsiderarquela
ciudadseespecializaenun sólosector.Cuandono esasí,secompruebasi el segundoporcentaje(C2)
esmayorquela medianadeC2 paralasotrasciudades;enestecasocabeconsiderarquela ciudadse
especializaen dos sectores.El procesose repitehastallegara todoslos sectoresferialesnecesarios
paraotorgarun númerodeespecializaciones.Los resultados erecogenen la tabla8 y enel mapal.
Indudablemente,la elecciónd~esteprocesoes arbitrariay podríahaberseutilizadocualquierotro
criterio.Sinembargo,delquehemoselegidosedesprendenresultadosrazonables.
De acuerdocon el criterioescogido,la mayoríade las ciudadespequeñas,es decir, las situadaspor
debajodelas45principalesqueenseñala tabla,podríanconsiderarsecomoespecializadasenunúnico
sector,aunqueorganicenvarios tipos de ferias.Por el contrario,casi todaslas grandesciudades
aparentantenerunaestructuradiversificada.No obstante,hayalgunasexcepciones.Algunasgrandes
ciudadestienenrelativamentepocos sectoresespecializados(ej.:., Francfort,Dtisseldorf,Hannover,
Bolonia)mientrasalgunasciudadesde tamañoferial mediotienenunaestructuramuy diversificada
(Manchester,Glasgow,Sevilla,Esher).
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Mapa1
Las principalesciudadesferialesdela UniónEuropeay suespecializaciónen 1991
'CJ
0~-..Palma de ~Mallorca __
TOUlouse(~
( ~~~ Bordeaux/ -
/
Zara~za
~
Madrid~,
Sevilla
Agricultura l' Agricultura,silvicultura,pesca
Agroalimentaria ~ Industriaagroalimentaria,restaurantesy hoteles,Catering
Textiles X Industriatextil,calzado,cuero,ropay accesorios,joyería
Construcción ..L Obraspúblicas,edificaciones,contratistas
Hogar ~ Industriadelmueble,ho~ar,artesaníay perfumería
Salud t Salud,hígiene,proteccionlaboral
MedioAmbiente ..,. MedioAmbientey su protección
Transporte + Transporte,trafico
Información ¡;;¡ Informacion,comunication,oficina,packaging,electronica
Oci~.. © Deporte,juegos,ocio,música
Antlguedade~ ~ Artey antiguedades
OtrasIndustnas Jll OtrasindustriasComercioServiciosCulturaEducación
Multiproducto + Feriasmultiproducto' , ,
Notas: *Sólo se incluyenlasciudadesincluidasen los registrosde lasasociacionesprofesionales;
Dinamarca,Greciae Irlanda,son paísesqueno ofrecendatos.
*Sólo se incluyenun máximode cincoespecialidadesporciudad;lasmásimportantes.
* Escala:1: 15.000.000.
Fuente:Elaboraciónpropiaa partirdela basededatosFeria
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Observandoel detallede los sectoresobjetode la especialización,se advierteclaramenteque las
,;cjudadeseuropeaspresentanunagranheterogeneidad(mapa1).Destacala granespecializacióndelas
ciudadeslíderesen sectorescompetitivos.Si excluimosel peculiar sectordel ocio, las grandes
especializacionesde las primerasciudadescorrespondena sectoresque hemos definido como
selectivoso competitivos.La másimportantees la del sectorTextil, líder en ciudadescomoParís,
Birmingham,Francfort (tras la feria Multiproducto),Colonia, Munich, Barcelonao Madrid. Otra
especializaciónmuyfrecuenteesel competitivosectordeOtrasIndustrias,dondeseincluyenalgunas
delasramasmásinnovadoresdel sectorferial.No esextrañoencontrarciudadesmuyimportantesen
lasqueestaespecializaciónaparececomoprimer,segundoo tercersector.París, Londres,Milán,
Birmingham,Hannover,Munich, Barcelona,Amsterdamo Diísseldorfconstituyenalgunosejemplos.
Otro sectorfuertementeespecializadoen las principalesciudadeses el Hogar (Milán, Madrid,
Valencia,etc.)Cabeseñalarasimismocomomuysignificativoel hechodequelaspequeñasciudades
nomanifiestenunapreferenciaconcreta,y menostodavíacomún,a la horadeespecializarsenunoo
dossectores.
Pararesumirel conceptode especializaciónintraurbanaespecíficase ha construidoun índice A
basadoenlascuotasdemercadoantesdefinidas:
IndA}.=i[(CI.)+ (C2)+ (C3}.)+(C4.)+(C5.)]5}} }}
Gráfico 4
La especializaciónintraurbanacomocondiciónpositivapero no necesaria
ÍndiceA: Cuotademercadodelos Drimerossectores(%)
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A continuación,estavariable-índiceseharelacionadoconel númerodeexpositores,obteniendounos
resultadosmuy importantesque aparecenreflejadosen el gráfico 4. La principal nota que cabe
destacares que, para todas las grandesciudades,la especializaciónintraurbanano pareceuna
condiciónde éxitonecesaria.Sin embargo,dichaespecializaciónpuedeser importanteparaalgunas
ciudadesmedianaso pequeñasquepodríanbeneficiarsede ella paracompetircon las ciudadesmás
grandes.
6.2.La especializacióninterurbana
El segundoconceptode especializaciónutilizadoparaentendersusrelacionescon la nuevadinámica
competitivaesel deespecializacióninterurbana.Ya seobservóqueenla nuevaeconomíadeservicios,
lasciudadesbuscanunespecializaciónenmuchosfrentes(accesibilidad,servicios,sectores,etc.).En esta
línea,lasciudadesferialesbuscanla especializaciónensectorescompetitivosparaalcanzarunnivelenel
que los sectorescon resultadosmás positivos compensenalgún sector menos competitivo.La
especializacióni terurbanaestábasadaenla "competitividad"relativadelos sectoresferiales.Comoes
obvio,lasmedidase indicadoresdecompetitividadquepropongamossiempreseránincompletos,yaque,
en el mundoferial, la competitividadependede factoresmuy cualitativossobrelos queno existen
datos.Sin embargo,es posibleutilizar ponderacionesobrelos sectoresferialescomo las que se
expusieronenla tabla6. Si conestosdatosesposibleidentificarcualessonlos sectoresdestacablescon
que cuantauna ciudadferial respectoa la que tienenotrasciudades(especializacióninterurbana),
entoncesesfactibleestimarunamedidadelpesoglobalquetienenlasespecializacionesdeunaciudad
(índiceB enla tabla8)y la eficaciamediaferial(índiceC). Esteúltimoindicadorseráel responsablede
medirhastaquépuntopuedenmerecerla penalasestrategiasdeespecialización.
De acuerdoconestaconceptualización,lo quees realmentepositivoparalas ciudadesferialesno es
tenerun grannúmerode sectoresrepresentados(diversificación),o un alto númerode expositores
(volumenglobal de la actividadferial), sino acogera sectoresde gran importanciacuandolos
comparamoscon los deotrasciudades(especializacióninterurbana).La diversificacióno el volumen
soncondicionesnecesariasperono suficientesparaobtenerunaaltaespecializacióninterurbana.En
laspequeñasciudades,queno tienenun tamañosignificativoy suelenestarmuyespecializadasenel
sentidointraurbanodel término,las estrategiasde especializacióninterurbanarequierenmejorarla
relevancianacionalo internacionalde las especializacionesexistentes;una vía para aumentaren
tamaño,famay capacidadcompetitiva.
De acuerdocon lo ya señalado,las medidasde especializacióninterurbanaprovienende la tabla6
(ampliadaparalas 140ciudadesde la basede datos).Los índicesB y C sonlas medidasutilizadas
paraevaluarla magnitudy eficaciadela especializacióninterurbana.El índiceB seformaordenando
todaslasciudadesqueorganizanun determinadosectorferial,desdela ciudadlíder hastala quetiene
unaponderaciónmásbaja.A la ciudadlíderdel sectorsele asignaun valorequivalenteal númerode
ciudadesquecompitenenesesector.A la segundaciudadsele asignael mismonúmeromenosunoy así
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sucesivamente;la últimaciudadsiemprerecibeel valor l. Al final, paracadaciudadse sumanlos
valoresobtenidosportodossussectores.
Fonnalmente,l índiceB puedeobtenersestableciendounamatrizH=(hj;) demodoque,
h;j = / 1si laciudadj estárepresentadaporel sectori~ enelresto ecasos
Lasumadeelementosquepertenecena cadacolumnadeH, proporcionael númerodeh, ciudadesque
compitenenunsectordadoi; estosignificaque h¡=thj¡ . Posteriormenteseformaotramatriz,conel
j=J
mismotamaño,mx n, O=(Oji), demodoqueOj' seael númerodeconjuntoquerepresental posicióndela
ciudadj enel sectori unavezllevadaa cabounaordenación.El índiceB puededefinirse,pues,como
sigue:
n
IndBj =Ihji [(h¡ +l)-Oj¡J
;=1
Esteíndiceevalúala posición relativade una ciudada partir de las posicionesrelativasde los
diferentessectoresquela representan.El índiceserelacionaconla diversificación,puestoquecuanto
mayorseael númerode sectores,mayorserála ponderaciónfinal que se obtiene.Sin embargo,lo
determinantenoestantoel hechodetenermuchossectorescomoel lugarqueéstosocupenenrelación
conotrasciudades.
Cuandose ordenanlas ciudadessegúnel índice B se obtienenalgunoscambios significativos
respectoa las jerarquíasconsideradasen las tablas precedentes(tabla 4 y 8). La clasificación
segúnla especializacióninterurbanaapareceencabezadapor París, a la que siguen Londres y
Birmingham,Colonia, Milán, Munich, Barcelona,Francfort,etc.Entre las ciudadesintermediaso
pequeñasdestacan:Lyon, Glasgow, Esher y Friburgo, entreotras. Obviamente,existeuna alta
correlaciónentre el número de expositoresy el índice B (ver gráfico 5): el coeficiente de
correlaciónes0,90.
El índiceC evalúala efectividadde la especializacióninterurbanaal dividir el índice B entreel
númerodesectores:
IndCj = IndBj
nj
Deestemodopuedeestimarsela competitividadmediadelos sectoresqueorganizacadaciudadferial.
Teóricamente,la última ciudaddel ranking podría obtenerla mayor eficaciamedia; le bastaría
organizarunúnicosectorquefueselíderenEuropay quelasdemásciudadestuvieranun conjuntode
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sectorescompetitivoscompensadosconotrosmenoso pococompetitivos.Sin embargo,los resultados
de la últimacolumnade la tabla8 muestranqueel liderazgode las principalesciudadesferialesno
estábasadoenunasimpleestrategiadevolumeno diversificación.Su eficaciamediaes mayorquela
de las ciudadesque no son líderes.Este análisistambiénsirve paradestacarun hechorelevante:
algunasciudadesintermediastienenunaeficaciasimilara la de las ciudadeslíderes(Diisseldorfo
Verona,por ejemplo),mientrasqueotrasintermediastienenunaeficaciamediamásbajade la que
corresponderíasutamañoferial(casodeBilbao,Glasgow,Harrogate,Lisboao Sevilla).
Gráfico 5
Correlaciónentreespecializaciónglobaly númerodeexpositores
ÍndiceB: Evaluaciónglobaldelos sectoresferiales
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Fuente: Elaboraciónpropia
Como consecuencia,el índiceC tieneuna lógicacorrelacióncon las medidasde importanciaferial.
Respectoal númerode expositoresel coeficientede correlaciónes de 0.78.EL gráfico6 muestrael
resultadode una regresiónlineal entrelas dos variables.El resultadoglobal se ratifica:a mayor
volumen,mayoreficacia.Peroes precisodiferenciarvariostiposde tiposde ciudades.En el primer
grupohayqueincluir las 10ciudadeslíderes,desdeParíshastaHannover,quesonlas quemuestran
máselevadosnivelesde eficacia,aunquealgunasson inclusomáseficacesde lo quecabríaesperar
segúnel númerode expositores(algunasciudadesalemanas)y otras,por el contrario,obtienenun
nivel deeficaciainferiorparasu grantamaño(París,Francforty Londres,debidoa quesu altonivel
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internacionalles permitecompensarcon crecesel teneralgunos sectoresrelativamentemenos
relevantes).
El segundogrupoestácompuestopor ciudadesquetienenun gradode eficaciaen su especializa-
ciónqueestámuy por encimade lo que seríanormalen función de su númerode expositores.
Esteesel casode Bruselas,Amsterdam,Barcelona,Friburgo, Nuremberg,Essen,Verona, Rími-
ni, o Nápoles,ciudadescuyos sectores(muchoso pocos) se encuentranen buenaposición para
competir.
Un tercergrupode ciudadesmuestrala situacióncontrariaal anterior.Para el periodode 1990-
91,Glasgow,Harrogate,Bilbao, Lisboa, Esher o Sevilla muestranunabastantereducidarelevan-
ciadealgunossectores,de modoque la eficaciamediade la especializacióninterurbanaresulta
baja,aunquealgunasrazonesestratégicaspudieranjustificar la organizaciónde sectorespoco
ponderados(comola necesidadde respondera un mercadolocal o el comienzode realizaciónde
planesde expansión).En principio, puestoqueno ostentanuna sólida posición internacional,su
estrategiadeespecializacióndeberíaserrevisada.
Gráfico 6
Eficacia delas estrategiasdeespecializacióninterurbana
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6.3 Clasificación deciudades
Con lo elaboradoenel puntoanterioresposibleconfeccionarunaclasificacióndelasciudades
ferialeseuropeasatendiendoa trescriterios:gradodeinternacionalidady competencia;gradode
especializacióni terurbana(índiceB); y evaluacióndelaeficaciamediasectorial(índiceC) (ver
tabla9).Lasmayoresciudadesespecializadasinterurbanamentesonlasmayoresciudadesferiales
deEuropa.Operanenambientesaltamentecompetitivosanivelmundialo europeoy el gradode
eficaciaenlaespecializaciónesmedio-alto muyalto.Lasciudadesconespecializacióni terur-
banaintermediarepresentanunsegundogrupo.Operanenmercadoseuropeos,nacionalo regio-
nales,y susnivelesdeeficaciamediaenla especializaciónsesitúaentornoa la mediadelo que
corresponderíasegúnelnúmerodeexpositores.
Unaconclusióngeneralquecabedecirtambiéndela tabla9 esquelasciudadesferialeseuropeas
muestranunagranheterogeneidad,aunque l análisisrealizadonoshapermitidopresentadasen
variosgruposy señalarlasdiferenciasqueexistendentrodecadaunodeellos.
Tabla9
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Conclusiones
En elnuevoentornocompetitivourbanolasferiasconstituyenunaposibilidadparaaumentarla activi-
dadeconómicadentrode la ciudady paraapoyarsu internacionalización[Ruba1cabay Cuadrado,
1994].En esteescenario,la especializaciónjuegaunapapeldecisivoal serun factorclarodecompe-
tenciaurbana.Las feriasespecializanlasciudadesdondeseasientanlos certámenesespecializadosen
losqueconcurrenempresas,a su vezespecializadas.Estarelaciónentreempresas,feriasy ciudades,
aumentala ventajacompetitivaurbanaal desarrollar,mediantela especialización,un ciclo de vida
comoel explicadoal comienzodeestetrabajo,ciclo queresultapositivoen la mayoríade lasocasio-
nes.
Comohemosseñalado,la especializaciónferialpuedeentendersededosformas:intra-e interurbana.
La especializacióni traurbanapuedeserbásicamententendidacomoconceptoantónimodela diver-
sificacióny medidode acuerdocon el gradode concentraciónque cubrenlos principalessectores
feriales.La especializacióninterurbanapuedeentendersecomolasdiversasespecializacionesferiales
quetieneunaciudady puedevenirmedidapor las ponderacionesectorialesquediscriminanentre
ciudadesparaunsectordado.
Lasgrandesciudadesferialesno abandonanla especializacióncon su crecimiento,sino quelo que
hacenesbuscardiversificarsusespecializacionesrespectoa otrasciudades,con lo cual reducenla
vulnerabilidade unaespecializaciónexcesivay aumentanla capacidadde sostenertemporalmente
sectoresqueno respondenal ritmoesperado.Las ciudadespequeñas,porel contrario,tiendena espe-
cializarsen sentidoclásico,en un sólo sector,aunquesigancelebrandootrasferias.La fuerteespe-
cializaciónhapermitidoquemuchaspequeñasciudadeseuropeascompitanennivelesmuysuperiores
a losquecabríaesperarpor su tamañoy, en ocasiones,en condicionesde graneficaciay relevancia
internacional.
Tienetambiénsu importanciael tipo de sectoresdondese producela especialización.Los datos
muestranquelasciudadeslíderesseespecializanen sectoresmuycompetitivosy selectivos.El man-
tenimientodesectorescompetitivosjunto a sectoresdecaráctermáslocalpareceunaopciónacertada
enla diversificaciónderiesgos.La crecientesaturacióndealgunosmercadosferialespuedetraducirse
enunareorganizacióndela estructuraferialeuropeaquefuerzala reduccióndel númerodeciudades
quealbergansectoresmuycompetitivos.
La políticaferialdebeserconscientedelasrelacionesentrecompetencia,especializacióny tamañode
lasciudades.Un excesodediversificaciónpuedeconllevarun fracasocuandono setieneel tamañoo
la internacionalidadsuficienteparapermitiruna gran especializaciónmúltiple.La persistenciaen
sectoresnorentablespuededesembocarfácilmenteenla saturacióndelos mercadosy enel despilfarro
de recursos.Las políticasferialesdeberíancomenzarpor reconsiderarla necesidadde evaluarla
actividadferialenel nuevomarcocompetitivointernacional,valorarla efectividad elasinversionesy
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subvencionesefectuadasy estudiarlos beneficiosy costesdentrodeun análisistemporal.Desgracia-
damenteno existenestadísticasquepermitanestudiarestascuestiones,por lo queulterioresesfuerzos
investigadoresonabsolutamentenecesarios.
Otradelasconclusionesmásclarasdeestetrabajoesel sorprendentemantenimientodela extensared
ferialenEuropaenrelaciónconlos procesosdeconcentracióndela actividadeconómicaqueseestán
produciendo.Esto sedebetantoal importantepapelde las feriasenel desarrolloregional,comoa la
existenciadeespecializacionesdiferentes.Las feriaseuropeasparecenconfirmarla hipótesisdequela
aperturainternacionalde las economíasurbanasrefuerzalas característicaslocalesy las especializa-
cionessectorialesy funcionales. La heterogeneidade los sectoresen los que se especializanlas
pequeñasciudadesferialeses unabuenamuestrade ello. La actividadferial ponede manifiestola
continuidaddelasdiferentestrayectoriasdelasciudadeseuropeas,muyalejadástodavíadelpanorama
muchomáshomogéneodelasciudadesnorteamericanas.
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